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Viu la transhumancia: 
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fins a la serra de Gúdar 
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~ l e x  Farnós Bel 
Director del Museu del MontsM 
La transhumincla és el resultat 
d'un,~ ddaptaclo al med~ que, des- 
prés d'un llarg procés h~storlc, 
constltuelx encara una forma de VI- 
dd I perpetua en I'actualltat un 
dens entrdmat cultural I ecol6glc 
Fn el centre de I'antlga Corona 
d'Ardg6, a les comarques de I'Ebre, 
de Castelló, I devalencla, les planes 
dcl lltoral med~terran~ acullen a I'hl- 
vern una cabana transhumant que 
a I'est~u es trasllada a les serralades 
de Gúdar-Maestrat, als contraforts 
del s~stemd lberlc 
SI b6 el trinslt transhumant és 
anter~or a I'epoca medieval, és Ila- 
vors quan I'actlvltat ramadera es 
consolIda com una de les bases del 
poblament, fins al punt de quedar 
fixada la reclprocltat entre les are- 
es d'est~ue~g I d'h~vernada en el ma- 
tclx establiment dels dom~nls dels 
ordes mllltars (en I'orde de I'Hos- 
pltal, per exemple, aquesta comple- 
mentarletat transhumant es dóna 
entre la comanda d'Al~aga a I'Ara- 
go I les comandes d'ulldecona I 
Amposta a Catalunya) En els se- 
gles XVI-XVII, colncldlnt amb I'ex- 
pans16 agrícola I la calguda del co 
mery, de Id llana, s'lnlcla una de- 
cadknc~d en la ramaderla que s'a- 
llarga fins a la crlsl contemporin~a 
Tot i així, en el present els transhu- 
mants procedents de les munta- 
nyes de Terol es traslladen durant 
I'hivern als municipis d'Amposta, 
Santa Birbara, la Galera i Ulldeco- 
na (Montsii) i I'Ametlla de Mar 
(Baix Ebre). Aquesta transhuman- 
cia, descendent de la muntanya cap 
al litoral, ha contribu't al llarg dels 
segles a assentar la residencia de 
famdies de ramaders serrans en les 
nostres comarques (ho prova la 
presencia de cognoms com Villar- 
roya, Allepuz, Izquierdo,Tena, Cam- 
pos, Martín, Monforte, Dauden, Ba- 
yo, Gargallo, Fandos, Moya, Gil, Ser- 
rano, Buj, etc.). 
Viu la transhumincia: del delta 
de I'Ebre, pel Maestrat, fins a la ser- 
ra de Gúdar ha estat organitzada 
pel Lligallo General de Pastors, la 
Fundació Mediambiental, el Centro 
para el Desarrollo del Maestrazgo i 
el Museu del Montsia. El programa 
ha reunit un cicle d'activitats de di- 
vulgació de la transhumancia i el 
patrimoni cultural i natural d'a- 
questes comarques, coincidint amb 
I'ascens de les raberes transhu- 
mants a les pastures estivals. 
El 9 de maig de 1997, al Museu 
del Montsia es va presentar el pro- 
grama i la publicació Cuoderno de /o 
Troshumondo, núm. 19: Mediterrá- 
neo (en la preparació del qual ha 
intervingut el Museu del Montsii), 
amb I'assistencia entre el nombrós 
públic de pastors transhumants i 
els seus familiars. L'endema, a les 8 
del matí, al voltant de 50 partici- 
pants es van reunir al mas del Mo- 
linis (Amposta) per acompanyar la 
sortida d'una rabera fins a la Foia 
(Masdenverge). Des d'allí el pastor; 
Lionel Martorell, ja sol, es va dirigir 
al mas de Cervera (Ulldecona), on 
va reunir totes les ovelles de la se- 
va explotació i va restar dos dies, 
abans de sortir definitivament el 
dia 13 camí de les pastures mun- 
tanyenques. En el recorregut es van 
juntar 1.200 ovelles procedents 
d'Amposta i Ulldecona (Montsii) i 
Cilig (Baix Maestrat), seguint el ca- 
mí fins a Sant Joan del Pas, per 
creuar el riu de la Sénia i entrar en 
terres de Castelló, dirigint-se des- 
prés per Traiguera i la Jana fins a 
Anroig (Xert). El tercer dia van 
arribar, pel barranc de Salvasories, 
al despoblat de la Llicua (Morella), 
i la quarta jornada acabava a Vila- 
franca. Aquí va tenir lloc la segona 
part dels actes públics: vam rebre a 
I'ermita del Llosar, per a després di- 
rigir-nos a la presentació del "Pro- 
jecte drEcomuseu als Ports i el Ma- 
estrat", que ha de tenir precisa- 
ment aquí una secció dedicada a la 
ramaderia. Cendemi, el programa 
permetia seguir la cabana transhu- 
mant des del Llosar de Vilafranca 
(Castelló) fins a Fortanete (Terol), 
entrant a Aragó per la Pobla del 
Bellestar. 
Al final, ja al juny, es va recupe- 
rar a Fortanete la celebració de 
Sant Pere, que tradicionalment 
constituh la primera ocasió de tro- 
bada dels pastors en arribar a la 
Serra. A més de conferencies i una 
petita fira, hi va tenir lloc una exhi- 
bició de gossos de pastor; i la festa 
va acabar amb un dinar de germa- 
nor; que va aplegar prop de 400 
persones. 
Viu /o tronshumbncio ha permes 
unir una prictica tradicional i un 
programa de difusió cultural, i va 
possibilitar el contacte directe de la 
gent amb els protagonistes d'un 
treball feixuc, apropant-se a una ac- 
tivitat economica, no mitjancant la 
recreació, sinó en viu i en el mo- 
ment central del seu cicle anual. 
Avui, quan semblava que la pu- 
janca dels models socials urbans i 
industrials acabaria extingint la 
transhumincia definitivament, con- 
templem a Catalunya com és ben 
viva a les contrades de I'Ebre, de 
Ponent i al Pirineu, i com la revisió 
dels plantejaments socioeconomics 
i la valoració del desenvolupament 
local i I'arrelament de la població, 
I'ordenació i gestió del medi rural i 
natural, o la producció d'aliments 
de qualitat, fan que hi hagi algunes 
esperances per al futur d'aquesta 
prictica ancestral pels valors que 
representa. I és que la transhuman- 
cia constitueix, en definitiva, un sis- 
tema que sosté unes relacions 
equilibrades entre I'home i la natu- 
ra, i satisfi, amb el mínim cost 
econorric, necessitats medioam- 
bientals, socials, culturals, esteti- 
ques, etc. 
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